





Activitat de la Comissió de Defensa del
Col·legi de Periodistes durant l'any 1996
En el decurs del 1996, la Comissió de
Defensa del Col·legi ha continuat vetllant
pel respecte a la llibertat d'informació
davant tota mena d'atemptats o intents de
limitar el desenvolupament normal de la
tasca professional dels i de les periodistes.
Des del suport i la solidaritat amb els
mitjans de comunicació i els companys
d'Euskadi amenaçats pels qui defensen i
justifiquen la violència dels etarres, fins a
determinats intents judicials de limitar la
lliure expressió d'un mitjà amb l'aplicació
d'incomprensibles mesures cautelars. Des
del rebuig immediat quan es va conèixer el
text, després retirat, de l'avantprojecte de
Llei Reguladora de Secrets Oficials, amb
ribets de censura prèvia, fins a l'escorcoll
judicial d'una redacció i de la casa d'una
periodista en recerca de fonts
d'informació, a la veïna Andorra. Des dels
impediments a l'hora de filmar el ple d'un
Ajuntament fins a l'actuació de
determinats agents de les forces d'ordre
públic que no acaben de comprendre, a
vegades, la tasca de càmeres i fotògrafs.
1996 ha estat, també, l'any que ha
donat pas a la constitució del primer
Consell de la Informació de Catalunya,
que, amb un caràcter experimental i
provisional de dos anys, haurà de vetllar
pel compliment i observança del Codi
Déontologie. En aquest Informe s'exposen
diversos casos tractats per la Comissió de
Defensa, la tipologia dels quals serà sens
dubte abordada, a partir d'ara, pel Consell
acabat de néixer. Es tracta d'una aposta
nova i agosarada que caldrà anar seguint
amb cura per aprendre tots plegats de la
seva experiència. Un repte, en definitiva,
per a la defensa de la deontologia
professional que el Col·legi té entre els
seus objectius bàsics.
Finalment, en el resum de les consultes
col·legials al nostre quadre jurídic, inclòs
a la darrera part de l'Informe, es constata
un notable increment de les de caire
laboral, reflex evident de la complexa
situació que la professió viu en aquest
terreny.
Joaquim Coca i Edo
President de la Comissió de Defensa
— La tipologia d'alguns dels
casos tractats fins ara per la
Comissió de Defensa serà
abordada pel Consell de la
Informació de Catalunya —
Amb data 20 d'abril, representants legalsd'Antena 3 TV presentaven davant delJutjat de Primera Instància núm. 4 de
Madrid una demanda per suposada competència
deslleial contra la cadena SER i contra els
periodistes Alfonso Azuara i José Ramon de la
Morena. La demanda era motivada pels
continguts del programa "El Larguero" dels dies
anteriors referents a la polèmica suscitada
aleshores sobre la cessió dels drets de
retransmissió dels partits de futbol de la lliga
espanyola, polèmica en la qual estaven
implicades les diverses cadenes de televisió.
Fruit d'aquesta demanda i només quatre dies
després, el Jutjat dictava unes mesures cautelars
contra la SER que es poden resumir així: es
requeria a la cadena de ràdio que en el termini
dels tres mesos següents s'abstingués de donar
qualsevol tipus d'informació (sense contrastar-ne
degudament la veracitat) quant a la solvència
d'Antena 3 TV o a la seva conducta al mercat en
l'establiment de contractes —amb clubs, societats
anònimes esportives o titulars d'equips de futbol
de primera o segona divisió— relatius a la cessió
dels drets de retransmissió dels partits. També
s'instava la cadena SER a permetre la
intervenció d'un representant d'Antena 3 TV en
tots aquells programes en els quals s'emetessin
informacions, comentaris o opinions sobre la
gestió que aquesta televisió dugués a terme dels
contractes esmentats, sobre la seva solvència
econòmica, sobre el contingut i finalitat dels
contractes o sobre qualsevol altra qüestió que hi
estigués relacionada directament o
indirectament.
Amb data 6 de maig, la Comissió de Defensa
feia públic el següent comunicat al respecte:
"1.- Amb independència de qualsevol
consideració sobre les normes que regulen i
protegeixen la lliure competència comercial, ens
sembla irracional i inadmissible, des del punt de
vista de la doctrina del dret a la informació i a la
llibertat d'expressió, intentar predeterminar
d'antuvi la veracitat de les informacions i
l'equanimitat de les opinions i comentaris
recorrent a la imposició de la intervenció d'una
de les parts afectades directament.
"Sense entrar en el rerefons del cas en litigi ni
prejutjar la legitimitat o no dels actes dels quals
és objecte, entenem que l'Acte judicial estableix
un precedent inquietant sobre el lliure exercici de
la llibertat d'informació i opinió, com també
sobre els sistemes de garantia per tal que aquest
exercici es desenvolupi amb el necessari respecte
envers els altres drets emparats per la llei i
d'acord amb els principis de l'ètica professional
del periodisme.
"2.- Abolit expressament en el nostre marc
constitucional qualsevol tipus de censura prèvia,
difícilment un mitjà podria acceptar desenvolupar
el seu treball sota condicions imposades
prèviament per terceres persones a la seva lliure
facultat d'informar i opinar. Amb més motiu si
aquesta imposició s'estén a la seva pròpia
facultat per recórrer a les fonts que consideri
responsablement necessàries per garantir la
solvència pràctica deontològica més elemental
del periodisme.
"Davant d'aquestes circumstàncies, entenem
que el resultat pràctic de l'aplicació de la
resolució judicial no és tant el de garantir una
informació veritable sobre el tema subjecte a litigi
com el de silenciar de facto tota informació o
opinió en relació al mitjà afectat. Amb aquesta
mesura es podria privar un sector de la
ciutadania del seu legítim dret a obtenir i
subministrar informació relativa al cas en qüestió
conforme a les lleis i principis que configuren
l'ampli marc de la llibertat d'expressió.
"3.- Considerem que l'aplicació dels
mecanismes cautelars previstos en les lleis per
protegir drets o béns legítims que eventualment
poguessin veure's lesionats per l'exercici de la
llibertat d'expressió no pot en cap cas derivar en
situacions que, com a mínim, ens semblen
igualment lesives en potència per al propi dret a
la informació.
"La resolució judicial, basada en la Llei
3/1991 de 10 de gener per un supòsit de
competència deslleial, sembla plantejar un cas de
col·lisió entre drets protegits per les lleis (llibertat
de mercat i llibertat d'expressió), però sembla
passar per alt la doctrina constitucional que
empara el dret a la informació, recollida en
l'abundant jurisprudència del Tribunal
Constitucional, que estableix el caràcter
preferent d'aquest dret en relació amb d'altres de
rang similar en situacions de conflicte.
"En el cas que ens ocupa, creiem que la
protecció d'interessos econòmics privats no pot
sobreposar-se a la tutela del dret, bàsic i
universal, a la informació. Una sentència recent
de l'Audiència Provincial de Madrid entorn del
dret a informar amb imatges dels partits de la
Lliga professional de futbol sembla avalar un cop
més aquesta doctrina.
"4.- El Col·legi de Periodistes de Catalunya no
pot desconèixer que el cas objecte de la resolució
judicial deriva d'uns fets en els quals l'activitat
informativa apareix ineludiblement vinculada a
importants interessos empresarials i financers,
que poden afectar directament o indirectament
els mateixos mitjans en virtut dels nexes existents
en el si dels grups que actuen en el mercat de la
comunicació. Aquesta doble circumstància pot
arribar a introduir de forma deliberada elements
distorsionadors en la tasca informativa.
"No és competència ni pretensió d'aquest
Col·legi de Periodistes immiscir-se en el joc de
mercat, ni intervenir a favor o en contra dels
agents que hi operen o pronunciar-se sobre el
respecte de les normes de la competència. No
obstant això, arran de la virtual confluència
d'interessos diversos, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya es referma una vegada més a
favor de la defensa de la informació plural,
lliure i responsable per part dels mitjans de
comunicació i dels professionals de la
informació, compromesos davant els
ciutadans i l'opinió pública a realitzar la seva
tasca amb equanimitat, honradesa i respecte
als legítims drets de tercers i a la pertinent
— La protecció d'interessos
econòmics privats no pot
sobreposar-se a la tutela del
dret, bàsic i universal, a la
informació —
observança de les lleis".
A començament de juny, el mateix jutjat dei¬
xava sense efecte la sentència, atenent una
sol·licitud de la mateixa Antena 3 TV, que con
siderava que ja havia aconseguit el que prete¬
nia el mes d'abril, és a dir, "evitar que, en el
— El Col·legi de Periodistes
de Catalunya es referma una
vegada més a favor de la
defensa de la informació
plural, lliure i responsable —
mercat dels drets televisius, actes deslleials o
dénigrants poguessin, induint a error o a
engany a oients significatius, alterar els termes
naturals en els quals ha de practicar-se la lliber¬




El diumenge 28 d'abril es va produir unincendi en un edifici del carrerTantarantana, el districte de Ci tat Vella
de Barcelona. El periodista Francisco Castillo
Martos, coordinador de l'informatiu de la
televisió local d'aquest districte, va anar a gravar
imatges del succés, com a operador de camera
del mitjà.
Francisco Castillo va denunciar a la Comissió
de Defensa que una agent de la Guàrdia Urbana
l'havia obligat a esborrar les imatges prèviament
gravades des de l'exterior de l'immoble
damnificat. En l'informe, el periodista explicava a
la Comissió que l'agent li havia dit vàries vegades
que deixés de filmar i abandonés el lloc dels fets,
fins i tot que no prengués imatges perquè estava
jugant amb el sofriment dels altres, i també que
la molestava i interferia en la seva labor.
Més endavant, informava Castillo, l'agent li
havia ordenat que esborrés les imatges ja
captades, alhora que intentava prendre-li la
càmera i li deia que anava begut. Finalment, i
davant l'amenaça de requisar-li la càmera, el
periodista va decidir esborrar les imatges
gravades sobre l'incendi.
La Comissió s'adreçà a Carme San Miguel,
regidora de l'àmbit de la Via Pública de
l'Ajuntament de Barcelona, per denunciar aquest
impediment clar i greu a un periodista a l'hora
d'exercir la seva normal tasca informativa, i per
demanar-li que s'esbrinés i aclarís el que havia
passat.
"Seria bo recordar", deia el President de la
Comissió en la seva carta a la responsable
municipal, "quines són les funcions d'un agent
de la Guàrdia Urbana, que de ben segur no
passen per posar traves a la feina d'un periodista
quan es produeix un succés al carrer, sempre
que aquesta feina no interfereixi, lògicament, en
la dels agents de l'ordre; i menys encara li
correspon a un agent discernir si unes imatges
afectaran o no el sofriment de les persones".
La Comissió demanava, finalment, que
s'arbitressin les mesures necessàries per evitar
situacions d'aquest tipus en el futur.
La regidora San Miguel va ordenar que s'obrís
un expedient informatiu sobre el cas i més
endavant va contestar a la Comissió explicant que,
pocs dies després dels fets, l'intendent en cap de la
Guàrdia Urbana del districte de Ciutat Vella s'havia
reunit amb el periodista i amb representants de
l'Associació de Veïns del Casc Antic, l'entitat que
col·labora més directament amb la televisió local
afectada, per tal d'exposar els fets i donar
explicacions sobre el que havia passat.
"(...) Entenc que l'incident", deia la regidora en
la seva resposta, "va ser motivat per un excés de
zel per part de l'agent, per salvaguardar la
imatge i l'honor de la dona que era atesa pel
personal de l'ambulància, i alhora perquè
l'operador de la televisió no portava distintiu que
l'identifiqués".
Per acabar, Carme San Miguel comunicava a
la Comissió que l'agent de la Guàrdia Urbana





El 25 d'octubre, Hilario P. Hervada, tinentcoronel en cap de la 413a Comandància dela Guàrdia Civil, amb seu a Giron ,
s'adreçava al degà del Col·legi protestant pel
contingut d'un editorial publicat el dia 15 d'aquell
mateix mes al Diari de Girona. En el text, titulat
"Les funcions de les Forces i Cossos de
Seguretat", es feia referència a un discurs
pronunciat per l'esmentat cap de la Guàrdia Civil
amb motiu de les festes patronals del cos.
En el seu escrit al degà, Hilario P. Hervada
considerava que l'esmentat editorial no s'ajustava
en res a les paraules per ell pronunciades i que
era "un alarde de imaginación, atreviéndose a
hacer recomendaciones gratuitas". També deia
que el Diari de Girona no havia cobert
informativament els actes patronals i que aquest
mitjà havia faltat al mínim rigor informatiu i a
l'ètica professional. Adjuntava còpia de l'editorial
i del seu discurs per tal que el Col·legi pogués
estudiar i comparar els textos i demanava
l'empara d'aquesta entitat.
La Comissió de Defensa va estudiar el cas i, a
banda d'exposar al responsable de la Guàrdia
Civil gironina que aquest tipus de qüestions
correspondria tractar-les al futur Consell de la
Informació, en aquells moments a punt de crear-
se, li va fer arribar les següents consideracions:
"Analizado el motivo de su queja, es preciso
poner de relieve que se refiere a la opinion de un
medio de comunicación y, por tanto, al vasto
ámbito de las ideas sobre los hechos que
configuran la actualidad.
"Como es obvio, las opiniones son
consecuencia de una mínima deliberación previa
acerca de aquello sobre lo que alguien ha
resuelto pronunciarse libremente, por
considerarlo de interés. Se trata, por tanto, de
un acto subjetivo desde su más estricta raíz, no
sólo en lo que se refiere a la elección y
valoración del asunto que se considera noticioso,
como es propio y común de todos los géneros
periodísticos informativos, sino a la
interpretación del caso y el juicio subsiguiente,
aspecto que sólo es propio del género específico
de la opinión.
"Que el editorialista haya interpretado y
valorado las palabras de su discurso alusivas al
despliegue de los Mossos d'Esquadra y a las
funciones legales atribuidas a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado como un
cuestionamiento y hasta una 'desviación' del
modelo policial previsto en las leyes para
Catalunya es sin duda un pronunciamiento
totalmente opinable sobre el que se puede o no
estar de acuerdo, pero sobre lo cual esta
comisión no puede ni tiene nada que decir por
estricto respeto al principio de libertad de
expresión.
"Es exactamente lo mismo que cabe decirse
del contenido de su queja, ya que al fin y al cabo
se trata también de una interpretación y una
opinión acerca de lo expuesto por el editorialista
y, por tanto, un juicio tan respetable y discutible
como éste. Ambas cosas pertenecen —una vez
más— al ámbito de lo subjetivo y al contexto del
discurso o confrontación libre de las ideas y
opiniones, lo que obviamente incluye la
imprecisión, el error y, en definitiva, la
discrepancia.
"Es por ello que la comisión no considera que
exista materia para conceder o rechazar el
amparo solicitado, del mismo modo que
tampoco aprecia razón alguna para pronunciarse
sobre la pertinencia o no de una opinión.
"En todo caso, esta comisión recuerda que en
la práctica periodística existen mecanismos para
vehicular la crítica o la réplica a los contenidos
de los medios y que el derecho a la información
faculta a todos los ciudadanos —no sólo a los
periodistas— a recibir y dar información y a
poder expresar libremente sus ideas y opiniones
a través de los medios".
— La lliure confrontació
d'idees i opinions inclou
òbviament la imprecisió,










Acomençament del mes de setembre esconeixia el text de l'avantprojecte de LleiReguladora de Secrets Oficials que volia
tirar endavant el govern de l'Estat.
Immediatament, la Junta de Govern del Col·legi
mostrava la seva preocupació per aquest avant¬
projecte, del qual afirmava en un comunicat
públic que "pel to autoritari del seu redactat
actual resulta dubtosament constitucional", i que
"podria convertir-se en un perill per a la llibertat
d'informació, els mitjans de comunicació i els
seus professionals".
La nota del Col·legi continuava en els següents
termes:
"Es inacceptable que el Govern, sense cap fis¬
calització, pugui sancionar administrativament
per la difusió d'allò que ell mateix ha classificat
com a secret oficial, fins i tot en aquells casos en
què un tribunal hagi declarat no delictiva la seva
publicació. Per als periodistes catalans, la quan¬
tia de les sancions —fins a 100 milions de pes¬
setes— és menys important que el principi, con¬
trari a tota norma democràtica, ja que reintro-
dueix les sancions administratives de la Llei de
Premsa de 1966 —l'anomenada 'llei Fraga'—,
que sortosament varen quedar suprimides amb
l'ordenament constitucional. Amb un procedi¬
ment sancionador de tipus administratiu, al
marge del poder judicial, el Govern es conver¬
teix en jutge i part, la qual cosa és contrària a
l'Estat de Dret.
"Per al Col·legi de Periodistes de Catalunya,
és altament preocupant el to recelós cap els mit¬
jans de comunicació i els professionals que es
detecta en l'avantprojecte, fins al punt que tracta
de reimplantar 1'autocensura per mitjà de la inti¬
midació telefònica —de tan trist record en temps
de la dictadura— en dictaminar que l'autoritat
haurà de notificar als directors o responsables
dels mitjans de comunicació social la naturalesa
secreta d'un assumpte quan es prevegi la seva
publicació.
"La Junta de Govern de l'òrgan de representa¬
ció dels periodistes catalans espera que en la
seva tramitació parlamentària l'avantprojecte es
vegi profundament modificat, fins al punt que
cap parlamentari demòcrata no se n'hagi d'aver¬
gonyir".
Pocs dies després, el Govern anunciava que
revisaria l'esmentat avantprojecte.
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I'autocensura per mitjà de
la intimidació telefònica, de




El mes de setembre, el col·legiat JavierFuentes Goyanes reiterava per carta a laComissió de Defensa la precària situació
professional en què es trobava a l'emissora
municipal Ràdio Sant Boi, situació que ja havia
denunciat amb anterioritat. En aquesta ocasió
informava que finalment (ja se l'havia
amenaçat abans amb la mesura) la direcció de
Ràdio Sant Boi l'havia rellevat de les seves
tasques relacionades amb la informació local.
Javier Fuentes explicava a la Comissió que, en
reincorporar-se al seu lloc de treball després de
les vacances d'estiu, se li havia comunicat que
"ja no tornaria a redactar, editar i realitzar
l'informatiu local de Ràdio Sant Boi, ni a
participar en l'informatiu comarcal". El
periodista reclamava l'empara del Col·legi i la
intervenció de la Comissió de Defensa.
Després de parlar amb Javier Fuentes i
conèixer la seva versió sobre les possibles
motivacions de la decisió esmentada, el President
de la Comissió es va adreçar a la directora de
l'emissora municipal, Carolina Barber, en els
següents termes:
"El company Javier Fuentes Goyanes ha posat
en coneixement d'aquest Col·legi la decisió presa
per la direcció de Ràdio Sant Boi de rellevar-lo
de la seva tasca de la redacció local a l'informatiu
comarcal. Els motius adduïts, segons ens explica,
han estat la falta de rigor professional
evidenciada en la manipulació de la informació,
aspecte aquest que el senyor Fuentes Goyanes
rebutja categòricament. En aquest sentit, i si ho
creu adient, li preguem que ens faci arribar la
seva versió dels fets.(...)
"Per la reiteració de les seves queixes —el
conflicte ve de molt lluny—, aquesta Comissió
entén que el senyor Fuentes Goyanes pateix el
que s'anomena falta de confiança. Res més a dir
si treballés en una empresa privada, que no és
precisament el cas del senyor Fuentes. Donada
aquesta circumstància estem convençuts que
l'actitud de vostè, Sra. Barber, coincideix amb la
del Col·legi de Periodistes de Catalunya de
respectar i defensar els principis
d'independència, imparcialitat i transparència en
la informació difosa a través de qualsevol mitjà
públic de comunicació.
"Al marge dels motius pels quals el senyor
Fuentes Goyanes s'ha vist apartat de la seva
activitat principal com a informador local,
aquesta Comissió li prega a vostè que,
personalment, faci tot el que estigui a les seves
mans perquè la situació professional i laboral del
nostre company no es vegi més perjudicada en el
futur".
La directora de Ràdio Sant Boi no va donar
cap resposta a la carta de la Comissió.
u
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— Cal defensar els principis
d 'independència,
imparcialitat i transparència
en la informació difosa a
través de qualsevol mitjà —
El 31 d'octubre, Andreu Claret, director del'agència EFE a Catalunya, s'adreçava aldegà del Col·legi informant-lo de l'incident
del qual havia estat víctima Juan Antonio
Garriga, fotògraf d'aquesta agència.
Efectivament, Garriga havia rebut un cop de
porra per part d'un membre de la policia
nacional mentre cobria la informació d'una
manifestació pels carrers de Barcelona el dimarts
29 d'octubre, tot i que anava degudament
identificat amb un dels braçalets acreditatius de la
condició de fotògraf de premsa. Juan Antonio
Garriga va haver de ser atès en un centre mèdic
per les lesions sofertes.
Uns dies després, el president de la Comissió
de Defensa denunciava els fets al governador
civil de Barcelona, Francisco Cuevas Fernández,
i apuntava que "òbviament, una de les funcions
del Col·legi de Periodistes és la de vetllar pel
desenvolupament normal del treball dels
professionals, i amb més èmfasi encara quan
aquest té lloc en situacions adverses". Alhora,
lamentava profundament l'incident i demanava
que s'arbitressin les mesures necessàries per
evitar la repetició de situacions d'aquesta mena,
"tot i tenir en compte que la tasca dels membres
dels cossos de seguretat tampoc no resulta fàcil
en determinades circumstàncies".
Finalment, el president de la Comissió
recordava al governador que les característiques
dels braçalets acreditatius de fotògraf de premsa
que lliuren les diverses associacions
professionals, i en concret el Col·legi mateix,
constaven a la institució per ell presidida des de
feia ja molt temps.
El governador, en contestar a la Comissió, va
demanar disculpes pel que havia succeït al
fotògraf i ressaltà que, en determinades
circumstàncies, la tasca dels membres dels cossos
de seguretat tampoc no resulta fàcil.
— Una de les funcions del
Col·legi de Periodistes és la
de vetllar pel
desenvolupament normal del




El 20 de novembre, Pere Camprubí i García,regidor de l'Ajuntament de Sant Fost deCampse telles, es posava en contacte amb
el Col·legi per explicar que, en el ple municipal
celebrat aquell mateix dia, l'alcalde de la població
havia ordenat a l'equip de la televisió local Canal
100 que deixés de filmar el desenvolupament de
la sessió. El regidor de Sant Fost sol·licitava al
Col·legi un dictamen o informe sobre la legislació
corresponent pel que fa al dret de filmar els
plenaris municipals per part d'un mitjà de
comunicació.
En la seva resposta, la Comissió de Defensa va
manifestar, en primer lloc i amb rotunditat, el
criteri del Col·legi de defensar clarament "el dret
constitucional dels ciutadans a rebre lliurement
informacions a través dels mitjans de
comunicació, dret que adquireix encara més
rellevància, si és possible, quan ens referim a
actes que emanen de les institucions públiques,
que estan obligades a la major transparència". "I
els professionals dels mitjans, en aquest cas de la
televisió", afegia la nota de la Comissió, "no sols
tenen el dret, sinó també el deure de servir les
informacions amb la major amplitud possible. La
filmació —parcial o íntegra— d'un ple municipal
es troba, doncs, de manera clara dins d'aquests
paràmetres".
La Comissió recordava, d'altra banda, que
l'article 88.1 del Reglament Estatal
d'Organització i Funcionament de les Entitats
Locals estableix el caràcter públic dels plens
municipals, i que només en casos extrems que
"impedeixin el normal desenvolupament de la
sessió" els assistents podran ser expulsats de la
sala, i sempre amb una justificació raonada per
part de l'alcalde, tal i com fixa l'apartat 88.3 del
mateix Reglament.
"A priori, no hi ha cap element que faci pensar
que un equip de televisió —la local de la zona, en
aquest cas— filmant un ple municipal suposi cap
mena de pertorbació del 'normal






— El Col·legi defensa
clarament el dret
constitucional dels





En començar el mes de desembre, laComissió va tenir coneixement —a travésde dues col·legiades que col·laboren en
mitjans de comunicació d'Andorra— d'uns fets
succeïts a la revista Actual, d'aquest país. En
efecte, el dia 28 de novembre al matí, membres
del servei de la policia andorrana havien
escorcollat, simultàniament i per ordre judicial, la
redacció de l'esmentada publicació i el domicili
particular de la seva cap de redacció, la
periodista Glòria Gurdó.
El requeriment judicial, dictat pel batlle Antoni
Duró, tenia com a referent una denúncia
presentada per l'advocat d'Antoni Ubach,
condemnat feia un parell de setmanes a nou
anys de presó per un cas relacionat amb la seva
etapa com a director de la Seguretat Social
andorrana. Aquest advocat havia reclamat
l'actuació de la Justícia al·legant un presumpte
delicte de revelació de secrets arran de la
publicació a la revista Actual d'un resum de
l'acte de processament del cas esmentat. El jutge
havia exigit a Glòria Gurdó que li revelés les
seves fonts d'informació i li lliurés el document
que havia filtrat la revista, requeriments als quals
es negà la periodista, sobre la base del dret a la
llibertat d'informació i al secret professional.
Davant d'aquesta negativa el jutge havia ordenat
els escorcolls.
Estudiat el tema, la Comissió va decidir
adreçar-se al batlle Antoni Duró, de la batllia
d'Andorra la Vella, i ho va fer en els següents
termes:
"Estem segurs que vostè comparteix amb
aquest Col·legi el convenciment que el secret
professional del periodista és una de les garanties
bàsiques del dret fonamental de la societat a
comunicar i rebre lliurement informació. Entre
altres raons perquè el secret professional —no
exclusiu, per cert, de la classe periodística— és
un deure moral dels periodistes,
independentment de ser un dret constitucional.
"Com també vostè deu saber, aquest dret i
alhora deure del periodista està recollit en
importants documents internacionals, com la
Carta de Munic de 1971, en una definició del
Consell d'Europa de 1974 o en una resolució del
Parlament Europeu adoptada el gener de 1994.
A la Carta de Munic, assumida per les principals
organitzacions i sindicats de periodistes
d'Europa, es declara textualment que un dels
deures essencials del periodista és guardar el
secret professional i no divulgar la font de les
informacions obtingudes confidencialment. El
Consell Europeu aborda el contingut d'aquest
dret d'una forma precisa: el secret professional
atorga al periodista el dret a negar-se a revelar la
identitat de l'autor de la informació obtinguda a
la seva empresa, a tercers i a les autoritats
públiques i judicials. Per la seva part, el
Parlament Europeu d'Estrasburg (resolució
A30434/93) considera que el dret al secret de
les fonts d'informació dels periodistes contribueix
en gran manera a una major informació dels
ciutadans i que està indissolublement unit a la
llibertat d'informació i a la llibertat de premsa.
Així mateix, l'empara del secret professional està
explícitament reclamada en la declaració final del
Codi Déontologie aprovat pels periodistes
catalans l'any 1992, en el seu propòsit d'assolir
una plena garantia dels seus drets individuals i del
seu compromís davant dels ciutadans.
"El dret —i deure, insistim— dels periodistes al
secret professional —i, en la mateixa mesura, el
que fa referència a la clàusula de consciència—
ha estat una vella, pacient i insistent reivindicació
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. No és
gens exagerat afirmar que, fruit d'aquesta
contumàcia exercida en amplis cercles polítics,
jurídics i socials durant el procés de redacció de
la Constitució espanyola de 1978, la referència a
aquests dos punts va quedar reflectida en l'article
20 del text constitucional. Avui dia aquest
Col·legi ha estat encara capdavanter de les
propostes per a l'elaboració de l'avantprojecte de
la llei orgànica que ha de desenvolupar l'article
20, 1/d, de la Constitució, que es troba en fase
d'estudi per la pertinent Comissió del Congrés
dels Diputats.
"Resulta fàcil entendre, doncs, que el Col·legi
de Periodistes de Catalunya sigui especialment
sensible a tot el que afecta tant el secret
professional com la clàusula de consciència dels
seus col·legiats, sigui on sigui que desenvolupin
la seva tasca professional. Encara més si
l'exerceixen a Andorra, país amb el qual ens
uneixen vincles que van molt més enllà del fet de
pertànyer a dos Estats diferenciats. L'estat de la
qüestió del secret professional és actualment
similar, doncs, tant a Andorra com a Espanya:
en ambdós casos està reflectit a les respectives
constitucions, però en cap dels dos països ha
estat objecte d'un desenvolupament legal.
"Evidentment, estem convençuts, com també
deu estar-ho vostè, que dins l'actual
constitucionalisme no té cabuda la teoria dels
drets absoluts. Es a dir, el secret professional dels
periodistes, com tots els drets, té uns límits.
Precisament, els que s'hauran d'establir quan es
desenvolupi el marc legal de l'article 20 de la
Constitució espanyola i l'article 12 de
l'andorrana. Però mentre no s'hagin concretat
aquests desitjables instruments legals, queda
sense poder-se determinar d'una manera exacta
quins són aquests límits. La prudència i el sentit
comú indiquen inqüestionablement que el secret
professional del periodista no pot emparar
situacions que atemptin contra la seguretat de
l'Estat, que posin en perill vides humanes,
impossibilitin l'aclariment de crims o que siguin
susceptibles de crear greus alteracions de la
convivència social.
"Respectuosament, resulta difícil que es pugui
entendre que la seva decisió d'interrogar la
senyora Glòria Gurdó i d'ordenar l'escorcoll del
seu domicili i de la redacció de la revista Actual
pugui haver estat motivada per una intenció de
prevenir qualsevol d'aquestes greus possibilitats.
"Objectivament, no sembla aquest el cas de la
filtració a la premsa i la posterior publicació del
resum d'un acte de procediment. Si en tal
actuació es pot haver conculcat èl dret d'una
— El dret constitucional al
secret professional no ha
estat objecte de
desenvolupament legal ni a




persona, la defensa d'aquest per part del jurista
també pot haver suposat la conculcació del dret
fonamental jurídicament exigible d'una altra
persona, així com un intent de vulneració d'un
dels seus deures deontologies. Afegirem que en
aquells casos en què ha estat necessari
pronunciar-se sobre la preeminència dels drets,
el Tribunal Constitucional espanyol s'ha
manifestat a favor del dret a la llibertat
d'informació, entenent aquesta com a bàsica en
una societat democràtica. Així mateix, en les
dues ocasions en què un jutge espanyol ha
ordenat l'escorcoll de les pertinences d'un
periodista ha estat en funció de la investigació
d'uns presumptes delictes de terrorisme.
"A la vista dels fets objectius del cas, la
Comissió de Defensa Professional del Col·legi de
Periodistes de Catalunya no pot sinó solidaritzar-
se amb l'actitud de la senyora Glòria Gurdó en
defensa del secret professional, i també mostrar
la seva preocupació pel fet que el primer
escorcoll judicial enregistrat a Andorra de la
redacció d'un mitjà de comunicació s'hagi
produït precisament en plena vigència del
període constitucional".
Ja en el çnes de febrer de 1997, el director
d'Actual, Àlvar Valls, informava el Col·legi que
el batlle Duró havia dictat amb data 27 de gener
un acte arxivant les diligències prèvies d'aquest
cas dels escorcolls, donant per tancat l'assumpte;
i considerava que la presa de posició del Col·legi






El mes de setembre,la directora generald'Atenció a la
Infància de la Generalitat
de Catalunya,
Concepció Tarruella,
s'adreçava al degà del
Col·legi lamentant el
tractament que l'edició
del Vallès d'El 9 Nou
havia donat a una
notícia referida a uns
menors d'edat i
publicada el dissabte 31
d'agost. Es queixava
especialment de la "greu
vulneració" que s'havia
produït del dret a la






La responsable de la
Direcció General
demanava més respecte
a la "normativa vigent
protectora dels drets
fonamentals de la
persona i dels drets de
l'infant, i al Codi
Déontologie dels
periodistes".
El degà va fer saber la
queixa rebuda de la
directora general al
director d'El 9 Nou,
Jordi Molet, en una














— La publicació del resum
d'un acte de procediment no
sembla que sigui una
actuació que atempti contra







Aprincipi de gener, Francisco Marco Puyuelo,apoderat de l'empresa Método 3 SA, unaagència de detectius de la ciutat de
Barcelona, s'adreçava a la "Comissió de
Deontologia" del Col·legi per formular una
denúncia contra els periodistes Antonio Franco i
Jordi Corachan per un suposat incompliment de
diversos preceptes del Codi Déontologie. Aquesta
denúncia era motivada per vàries informacions
publicades a El Periódico de Catalunya referides
a la desarticulació d'una xarxa dedicada a escoltes
il·legals i la seva possible vinculació amb
l'esmentada agència. L'apoderat de Método 3
demanava que el Col·legi prengués mesures
contra els dos professionals.
Reunida la Comissió de Defensa, es va acordar
contestar al senyor Marco Puyuelo en els
següents termes:
"
1.- L'organització interna i el mateix règim
estatutari del Col·legi de Periodistes de Catalunya
no contemplen l'existència d'una comissió ad
hoc dedicada explícitament a la tutela dels
compromisos o deures deontologies dels mitjans
de comunicació i dels professionals de la
informació, ni molt menys la facultat d'actuar
contra ells per cap procediment de caire
sancionador, en relació amb les seves actuacions
professionals. Per totes aquestes raons, que de
cap manera poden considerar-se estrictament
formals, la seva sol·licitud queda fora de la nostra
competència.
"2.- La preocupació del Col·legi de Periodistes
de Catalunya per la professionalitat, el rigor, la
llibertat i independència dels mitjans donà lloc,
efectivament, a la promulgació d'un Codi
Déontologie dels periodistes de Catalunya, que
fou promogut per aquesta entitat i assumit
voluntàriament per la immensa majoria dels
mitjans catalans en el decurs del 2n Congrés dels
Periodistes Catalans, el novembre de 1992.
"L'aplicació i observança del contingut
d'aquest Codi és responsabilitat lliure i estricta
dels mateixos signants, d'acord amb l'esperit que
va inspirar el document en qüestió.
"El paper assumit en el seu dia pel Col·legi va
ser el de promoure, davant d'un determinat estat
d'opinió, una iniciativa adreçada a enfortir la
credibilitat social de la premsa i aglutinar les
idees i energies encaminades a fer palesa aquesta
inquietud en un gest concret de compromís
col·lectiu.
"3.- L'esmentat Codi Déontologie inclou la
proposta de creació d'un organisme independent
i d'àmplia base representativa que, a l'estil dels
Consells de Premsa ja existents en diversos
països de llarga tradició en llibertat de premsa,
pogués assumir la tutela i defensa dels deures i
drets dels mitjans en cas de conflicte, actuant
com a àrbitre o mesurador si fos necessari.
"Només una Comissió d'aquestes
característiques, lliure i responsable, reconeguda
per les parts interessades, podria exercir aquest
paper amb plena legitimitat i garanties.
Actualment, el Col·legi continua treballant per
aconseguir la creació d'aquest organisme, per la
qual cosa manté converses i contactes amb
diversos àmbits socials i professionals, a més del
mateix sector de la comunicació representat pel
Col·legi.
"4.- En qualsevol cas, i sense que això serveixi
per establir cap mena de conclusió sobre l'objecte
del conflicte que vostè planteja, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya considera que,
efectivament, és deure dels mitjans de
comunicació difondre informacions veraces i
fonamentades, distingir els fets de les opinions,
atendre els drets legítims de la persona i vetllar, a
la fi, per la solvència, ponderació i rigor de tot el
que es publica. També anima, en darrera
instància, a la precisió o rectificació voluntària de
les informacions que s'hagin demostrat imprecises
o incertes. En qualsevol cas, el dret de rèplica està
regulat per les lleis i és facultat dels interessats
recórrer a aquests mecanismes per defensar els
drets que considerin lesionats, a l'empara de la llei.
"5.- Al marge d'aquestes apreciacions, la
Comissió de Defensa del Col·legi de Periodistes
de Catalunya entén que no està facultada per
atendre la seva sol·licitud i resoldre en
conseqüència en els termes per vostè exposats.
D'acord amb això i amb l'expressat amb
anterioritat, la Comissió de Defensa no pot
assumir una altra postura que no sigui la de
traslladar la solució del cas al lliure criteri i
responsabilitat de les parts, en el marc dels
legítims drets que els assisteixen. De totes
maneres, la Comissió desitja i confia que el
conflicte es resolgui de manera justa i racional".
El mes de maig, laKoordinadora AbertzaleSocialista (KAS) va intensificar
la seva campanya d'amenaces i
pressions contra periodistes,
mitjans i empreses de comunicació
del País Basc. Aquells dies van
aparèixer també diversos pasquins
a carrers de Pamplona amb
amenaces directes contra dos
periodistes, un del Diario de
Noticias i l'altre del Centre
territorial de TVE a Navarra. En
aquests anònims apareixien els
noms dels dos professionals, els
dels mitjans i els seus números de
telèfon, i la frase "Muéstrales tu
rechazo. Fuera los txakurras
[gossos] del bolígrafo".
La Junta de Govern del Col·legi,
davant "la inacceptable campanya
d'amenaces", va expressar "el seu
suport solidari als companys i
empreses que poden ser
destinataris d'aquest nou i covard
intent d'intimidació". "Amb ells",
deia el comunicat col·legial, "tots
els periodistes catalans ens sentim
amenaçats". I afegia: "Les seves
llibertats democràtiques d'expressió
i d'informació són les nostres i amb
ells compartim els mateixos perills.
La unitat professional ha de frenar
el vell i conegut intent, mafiós i
feixista, de silenciar el discrepant".
— L'aplicació i observança
r
— Es missió dels mitjans
del contingut del Codi respectar la normativa
Déontologie és vigent protectora dels drets
responsabilitat lliure i fonamentals de la persona i















Amb data 10 de juny, la col·legiada AnnaBalletbó s'adreçava per carta al degà delCol·legi per posar en el seu coneixement
"les injúries i calúmnies" que des del diari ABC
s'estaven dirigint contra ella i contra la seva
família "de manera persistent i pràcticament a
diari, des del dia 29 de maig".
"Entenc", deia Anna Balletbó en la seva carta,
"que la deontologia de la nostra professió no pot
permetre que impunement s'atribueixin a
persones actuacions irregulars inexistents, se les
vinculi a societats de les quals no formen part i
s'ocasionin danys irreparables en la seva dignitat,
el seu honor i la seva imatge i la dels seus
familiars".
També explicava que el periodista de l'ABC
José Clemente Navarro s'havia posat en
contacte amb ella diverses vegades per sol·licitar-
li informació, petició a la qual puntualment havia
contestat. "Malgrat això", continuava Balletbó,
"l'esmentat periodista, lluny d'interessar-se per la
veritat, o com a mínim per la meva versió dels
fets, s'ha dedicat a escriure contra mi i la meva
família tota mena de barbaritats, sense citar cap
dels meus aclariments ni puntualitzacions". La
periodista demanava que el tema fos tractat en la
Comissió de Defensa i adjuntava algunes
fotocòpies d'articles publicats al diari ABC sobre
l'anomenat "cas Movilma".
La Comissió, reunida uns dies més tard,
acordà pronunciar-se en els següents termes:
"1) Igual que en d'altres casos similars, la
Comissió de Defensa Professional considera el
seu deure recordar que no és la seva atribució
específica la de fiscalitzar les informacions i
opinions dels mitjans de comunicació amb la
finalitat d'aixecar acta del seu grau d'observança
o de respecte als principis de la deontologia
professional, i molt menys, de dictaminar
l'existència o no d'actuacions lesives per als drets
individuals de les persones i/o dels seus legítims
béns i interessos privats, tipificades en la llei com
a possibles delictes d'injúries o calúmnies.
"Aquesta circumstància és doblement aplicable
quan, com en el cas de què es tracta, l'afectat és
una personalitat pública per la seva condició de
membre del Parlament i representant polític, ja
que aquesta condició comporta estar sotmès, per
la mateixa naturalesa de la seva funció, a l'acció
permanent dels mitjans de comunicació social.
"2) A més de promoure un Codi Déontologie
assumit majoritàriament pels mitjans i els
professionals de la informació de Catalunya, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya va prendre
paral·lelament la iniciativa de promoure la
creació d'un organisme arbitral, de caire
independent, plural i representatiu, que
desenvolupés aquesta funció amb ple
reconeixement social. El projecte de constitució
d'aquest organisme es troba en fase avançada de
preparació.
"3) No obstant això, i davant les al·legacions
exposades per la col·legiada Anna Balletbó, la
Comissió de Defensa considera oportú reiterar,
un cop més, la seva màxima preocupació per la
pràctica d'un periodisme responsable i de
qualitat, capaç de compatibilitzar els ideals de
llibertat i independència amb els requisits de rigor
i equanimitat, d'acord amb l'esperit i la lletra del
Codi Déontologie aprovat pels periodistes
catalans. En aquest sentit, la Comissió hauria
volgut veure aplicats amb major rigor, en la
informació publicada a l'ABC sobre el procés
judicial que afecta un familiar directe de la
senyora Balletbó, aspectes deontologies i
professionals tan elementals com la presumpció
d'innocència, així com una interpretació i un
tractament correctes de les dades informatives de
manera que no induïssin a confusió.
"4) Per altra banda, aquesta Comissió recorda
l'obvi principi de l'audiència degut a les parts en
casos de fets o situacions que afecten els drets
individuals i, en darrera instància, l'obligació que
tenen tots els mitjans d'atendre el dret de
rectificació o rèplica, especialment en el supòsit
d'intromissió o dany injustificats dels legítims
drets fonamentals de les persones".
En conèixer aquest pronunciament, el delegat
del diari ABC-Catalunya, José Alejandro Vara,
s'adreçà a la Comissió amb una carta on feia
palesos la perplexitat i el malestar que li havia
causat. Es mostrava d'acord amb els paràgrafs 1
i 2, però exposava el següent pel que fa al tercer
dels apartats:
"Lamento expressar-vos que la manca de
rigor, en aquest cas, tristament és la d'aquesta
Comissió. M'estranyen molt i molt tots aquests
retrets cap a les nostres informacions, ja que
qualsevol persona que hagi tingut la mínima
prudència de llegir-les detingudament i
contrastar-les amb les fonts a les quals en tot
moment es fa referència en el redactat arribarà a
la conclusió que el nostre treball no tan sols és
rigorós, sinó perfectament ajustat a la realitat de
les dades, els informes i els fets.
"Es d'una lleugeresa supina el fet que aquesta
Comissió es pronunciï en aquests termes sense
ni tan sols haver demanat la nostra opinió, un
aspecte elemental, em sembla, abans de
pronunciar-se amb tanta desimboltura.
"Un jutge de Barcelona acaba d'arxivar,
precisament, una querella que ens havia
interposat el responsable de Movilma. Crec que
el Col·legi hauria d'exigir molta més serietat a
una Comissió que du a terme una tasca tan
important, i lamento dir que em temo que en
aquest cas ha actuat de manera poc correcta".
Finalment, José Alejandro Vara es manifestava
així a la Comissió de Defensa:
"Pel que fa a l'apartat 4, se li ha ofert a la
senyora Balletbó en diverses oportunitats la
possibilitat no només de publicar una rectificació,
o almenys la seva versió, sinó fins i tot una
entrevista, oferiments als quals la protagonista
d'aquestes notícies s'ha negat taxativament. No
cal, doncs, que el Col·legi ens recordi una
pràctica que és habitual a l'ABC, com pot
comprovar qui segueixi dia a dia els continguts
del nostre diari".
— No és atribució específica
del Col·legi
fiscalitzar les informacions i





— Respectar la presumpció
d'innocència és un dels
aspectes deontologies més
elementals en el tractament




Tal com ja es va iniciar l'any passat, aquestInforme de la Comissió de Defensaincorpora un resum dels principals tip s de
consultes que els col·legiats han adreçat, durant
l'exercici del 1996, als advocats de les diverses
especialitats del quadre jurídic del Col·legi.
Tipologia de les consultes laborals
El despatx d'advocats laboralistes del quadre
jurídic del Col·legi —integrat per Francesc
Casares, Joan Agustí i Amèlia Merino— ha atès
durant l'any 1996 un total de 39 consultes, 16
més que en l'exercici del 1995. Com en anys
anteriors, han estat de molt diversa índole, com
ho són també els problemes que es plantegen
dins del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Les que es presenten amb una major assiduïtat
poden agrupar-se en els següents apartats:
—Consultes relatives a situacions d'ambigüitat
jurídica en què es troben els periodistes en
relació a l'empresa en la qual treballen. Els
dubtes es plantegen, sempre, entre considerar
les relacions com de naturalesa laboral (contracte
de treball) o civil (arrendament de serveis). En la
majoria dels casos la que pertocaria fixar és la
primera d'aquestes relacions, però molt sovint
les empreses s'inclinen per la segona encara que
no correspongui, amb l'objectiu de dissimular
l'existència d'una relació laboral que els crea més
obligacions. Així, el periodista es veu obligat a
presentar una nota d'honoraris i estendre el
corresponent rebut, i l'empresa s'estalvia de
donar-lo d'alta a la Seguretat Social, amb els
consegüents perjudicis de tot ordre que això
ocasionarà al professional a l'hora de les
contingències protegides.
—Problemes semblants es plantegen a
— Les empreses prefereixen
Varrendament de serveis,
per dissimular l'existència
d'una relació laboral que els
crea més obligacions —
periodistes que treballen per compte
d'Administracions públiques, amb la dificultat
afegida, en aquests casos, que és possible
encaixar el treball efectuat en una relació jurídica
de caràcter administratiu.
—Consultes sobre compatibilitat entre la
percepció de la prestació d'atur i el treball per
compte propi.
—Consultes sobre validesa i, en el seu cas,
finalització de contractes temporals, i sobre
característiques dels contractes de treball a temps
parcial i en pràctiques.
—Consultes sobre drets derivats d'acomiadament
(en general per presumpta finalització del
contracte de treball) i procediment a seguir per
reclamar indemnitzacions, problemes que es
plantegen, sovint, quan es tracta d'empreses
petites que resulten ser insolvents, o quan en la
relació laboral hi han intervingut diverses
empreses amb caràcter concurrent. En relació a
l'exercici anterior, s'ha detectat un increment de
consultes sobre acomiadament objectiu i
expedients de Regulació d'Ocupació.
—Consultes sobre condicions exigibles en
concertar un contracte de treball.
—Consultes sobre càlcul de liquidacions i saldo i
quitança en finalitzar un contracte de treball,
com també sobre l'import de la indemnització
corresponent.
—Consultes sobre drets de jubilació i
quantificació de les prestacions.
—Consultes (que s'han incrementat) sobre
l'obligatorietat d'afiliació al Règim Especial de
Treballadors Autònoms quan es treballa per
compte propi o en règim d'arrendament de
serveis, en especial a partir de la nova Llei
d'Assegurances Privades.
—Consultes sobre possibilitats de cobrament a
càrrec del Fons de Garantia Salarial, en casos
d'insolvència de l'empresa.
Tipologia de les consultes sobre drets
d'autor
El despatx Cruañas Advocats, del quadre jurídic
del Col·legi, ha atès durant l'any 1996 un total
de 6 consultes adreçades pels col·legiats:
—Sobre els drets d'autor en relació a les
col·laboracions periodístiques a revistes.
—Sobre els possibles drets dels entrevistats en
treballs periodístics.
—Sobre si un periodista assalariat d'un mitjà de
comunicació té dret a publicar en forma de llibre
els seus articles.
—Sobre incompliment de contracte per la
producció d'una revista i les possibles accions a
endegar.
—Sobre el concepte de plagi d'un determinat
article i les possibles responsabilitats del director
de la publicació.
—Sobre les obligacions i tràmits relatius a
l'edició d'un llibre propi i sobre les qüestions
contractuals a l'entorn dels drets d'autor i els
drets d'editor.
Alhora, el despatx s'ha ocupat de l'elaboració
d'un dictamen demanat directament per la
Comissió de Defensa airan d'un problema
col·lectiu de diversos fotògrafs d'HYMSA, als
quals se'ls plantejava signar un contracte que
suposava la plena cessió a l'empresa dels drets
sobre les fotografies fetes, amb la consegüent
pèrdua del dret a cobrar per altres utilitzacions i
per cessions dutes a terme per part de l'empresa
a tercers. El dictamen arribà a mans de la
Comissió el mes de maig.
L'advocat Cruañas es va encarregar també de
l'assesorament legal en la confecció de les bases
d'un Estatut del col·laborador habitual, document
que es va portar a les sessions del Tercer
Congrés de Periodistes Catalans.
Tipologia de les consultes de dret civil i
general
El despatx d'advocats Gay-Vendrell, del quadre
jurídic del Col·legi, ha atès durant l'exercici del
1996 un total de 10 consultes en matèria de dret
civil i general, que poden agrupar-se segons la
següent tipologia bàsica:
—Consultes sobre reclamació a empreses
editores per manca de pagament de treballs
professionals encarregats i realitzats.
—Consultes sobre cessió de drets de propietat
intel·lectual.
—Consultes sobre possibles coaccions per negar-
se a lliurar uns materials.
D'altra banda, l'advocat del quadre jurídic
especialitzat en dret penal, Francesc Abellanet,
ha atès durant 1996 un total de 5 consultes
relatives a la propietat intel·lectual i sobre dret
d'informació davant de possibles accions per
difamació.
Tipologia de les consultes sobre dret fiscal
L'advocat Josep de Senespleda, del despatx
Gay-Vendrell, és qui, dins del quadre jurídic del
Col·legi, atén les consultes en matèria de dret
fiscal, els tipus més freqüents de les quals poden
classificar-se de la manera següent:
—Consultes concretes de col·legiats per
problemes derivats de reclamacions de la
Hisenda Pública, per devolucions defectuoses o
per altres temes relacionats amb l'IRPF.
—Consultes pel que fa a les obligacions que
afecten el periodista en el moment de donar-se
d'alta com a professional independent. En
aquest sentit, a part d'aquells periodistes que
tenen ja el propòsit d'establir-se pel seu
compte, comença a ser molt freqüent que les
empreses de comunicació vulguin establir
relacions de prestació de serveis en detriment
del que abans eren contractes de caràcter
laboral.
—Consultes sobre les obligacions que afecten el
professional independent a partir del moment
que es dóna d'alta com a tal: càlcul dels seus
rendiments i pagaments fraccionáis; tipus de
facturació que porta incorporat l'IVA i, en
general, tot allò que el vincula amb la Hisenda
Pública i amb tercers com a conseqüència de la
seva activitat independent.
— S'ha detectat un
increment de consultes
sobre acomiadament





Amb data 23 de setembre, Miguel ÁngelSánchez Figols, en la seva condició degerent i propietari de l'hotel Avenida, de la
Seu d'Urgell, s'adreçava al Col·legi per formular
una queixa contra el diari Segre i contra dos dels
seus periodistes, corresponsals en aquesta
població.
L'empresari hoteler fonamentava la seva
queixa en els suposats perjudicis que havia patit
com a conseqüència de "la forma, estil,
llenguatge i plasmació gràfica" que el rotatiu
lleidatà havia donat al tractament informatiu de
la notícia de la mort violenta de dos ciutadans
magrebins en una habitació de l'esmentat hotel,
a final del mes de juny.
Miguel Ángel Sánchez considerava que el
conjunt d'articles que havien informat del tema
havien faltat "al rigor professional i a un dret
fonamental com el de la pròpia imatge", i es
lamentava que s'hagués posat de manifest
"clarament, sistemàtica i repetitiva" el nom del
local i la seva titularitat. També denunciava en el
seu escrit la suposada morbositat i
sensacionalisme de les fotografies i peus que
acompanyaven les diverses notícies sobre el
succés.
El propietari de l'hotel Avenida manifestava
que la manera d'informar del tema per part del
Segre havia produït un "efecte devastador en la
vida social, material i econòmica" de
l'establiment, així com un "estat d'angoixa i
constant record en la gerència i propietari d'uns
fets aliens a la direcció del local", i que tot plegat
havia provocat un descens en l'ocupació del seu
establiment en el decurs de la temporada d'estiu,
en relació a exercicis anteriors. Acabava
demanant mesures disciplinàries contra els
periodistes del Segre autors de les esmentades
informacions, basant-se en el Règim regulador
de l'Estatut de la Professió Periodística i en el
Codi Déontologie.
La Comissió de Defensa va analitzar la
denúncia formulada i va contestar al propietari
de l'hotel de la Seu en els següents termes:
"Aunque no es cometido específico de esta
comisión arbitrar o dictaminar sobre el tipo de
conflicto que Vd. plantea, misión que en breve
plazo será asumida por el Conseil de la
informació de Catalunya, hemos considerado
oportuno no dejar de ofrecer alguna respuesta a
la cuestión, con el ánimo de contribuir a una
mejor comprensión del hecho informativo y sus
problemas de fondo.
"La comisión es sensible a los perjuicios que
un suceso de similares características puede
ocasionar sobre bienes o intereses legítimos
absolutamente ajenos a los hechos y a sus
protagonistas, especialmente cuando se trata de
asuntos de carácter criminal. También es
consciente de que tales perjuicios obviamente
pueden adquirir mayor dimensión a partir del
momento en que son divulgados a través de los
medios de comunicación, en cumplimiento de su
obligación de informar de aquellos
acontecimientos considerados de relevancia o
interés público.
"Sin embargo, analizada someramente la
información publicada sobre el suceso en las
ediciones del diario Segre correspondientes a los
días posteriores (27, 29 y 30 de junio de 1996),
esta Comisión no aprecia un tratamiento
irresponsable o negligente del caso, ni mucho
menos ha hallado elementos que pudieran
constituir una intromisión gratuita y lesiva en el
derecho a la propia imagen o el honor de las
personas.
"La localización de los hechos narrados en una
información periodística es uno de los requisitos
más elementales de la práctica profesional,
cuestión que obviamente incluye también su
plasmación gráfica en imágenes, con
independencia de aspectos subjetivos de
valoración, oportunidad, calidad y buen gusto.
"Asimismo, la identificación de las personas
directamente relacionadas con los hechos, así
como de aquéllas que eventualmente pudieran
considerarse de interés por su vinculación
indirecta o el valor de su testimonio sobre lo
acaecido, forma parte también de las exigencias
propias de la práctica profesional habitual del
periodista.
"En todo caso, la eventual inclusión de datos o
circunstancias que pudieran considerarse
colaterales o prescindibles, así como la
reiteración o abundancia de elementos
descriptivos que pudieran resultar molestos,
incómodos o hasta penosos para terceros,
constituyen sólo aspectos discutibles que
únicamente merecerían reprobación moral o, en
su caso, sanción legal en el supuesto de que
constituyesen un daño deliberado y consciente
de derechos privados tan protegibles como el
derecho de todos los ciudadanos a la
información. La Comisión no ha apreciado
razonablemente esta circunstancia en las
informaciones descritas.
"Esta Comisión lamenta profundamente que
los hechos acaecidos puedan haber perjudicado
sus legítimos intereses personales, así como el
normal desenvolvimiento de su actividad
profesional o empresarial, confiando en que
pronto no sean más que un desgraciado episodio
para sus clientes, vecinos, amigos, familiares y
para el público en general. En cualquier caso,
nuestro criterio no obsta para que, de
considerarlo pertinente, recurra ante la Justicia
en legítima defensa de sus derechos".
